











取2#王實驗 表且 (一班 中 年級 、 一班 高年級 ) , 2班對照組 (一班 中 年級 、 一班 高年





關鍵詞: I翼 小學童 、 自 我保護 、 教育介入





























來的兒女易成為受害者 (Pinkelh肘， 1984) 。
絕大部分被性侵犯的兒童，在被發現之




















師及保育人員等 (Pinkelh肘， 1 9 84)。所以美






2. 教導兒童關於他們 自 己的身体 ， 及在不
同關係中的不|可親密度;
3. 教導兒童他們 自 身的權利 ， 及與生俱來
的1買值 ;





2. 提升兒童對性侵犯的警覺性 ， 那些可能
的潛在施虐者，可能是他們認識、喜歡
的人或甚至是家庭中的人;





















許多的研究結果 (Wrutle， 1987 ; Hazzard


































究設計 ( non -equiv al ent experiment control
group design) 。 研究設計呈現於圈一 。
前測介入後淵後後測
實驗組 01 X 02 03
對照組 01 02 03




Protection Questionnaire '簡稱SPQ) 係研究
者根據Herma n (1987) 的個人安全 問卷



















































事， 3.我長大了 ; 4.身體有些部份不需要衣
服， 5.分辨好的碰觸 、 不好的碰觸 ; 6.安全
的碰觸、不安全的碰觸; 7.小孩子也會欺負
小孩子; 8.特別的時間 ; 9.身體的界線 ; 10.
好的秘密; 1 1.如果有陌生人叫你過來 ; 12.
如果遇到暴露狂; 13.如果有人強行抱住
你; 14.如果有人用錢賄路你 ; 15.安全暗
號; 16.發生那些事情 ， 不是你的錯 ; 17.你



















































後淵得分 (F= 11.93， R2=0.悶， p<.oo I) ，其中
「自我保護」的前測得分的迴歸係數( β
=0 .43, p<.oo I) ，達統計上的顯著水準;r性
另IJ 變項的迴歸係數( β =-0.仰， p>.05)貝 IJ並未
達統計上的顯著水準;r年級j 變項的迴歸



















概念第2題 0.49/0.50 0.46/0.50 0.85
概念第4題 0.66/0 .47 0.67/0 .47 0.35
概念第5題 o.n/o.的 0.76/0 .43 1.85
概念第8題 0.59/0 .49 0.60/0 .49 。 . 65
概念第13題 0.70/0 .45 0.68/0 .47 1.63





















* : p<0.05 ** p<O.Ol *** : p<O.OOl
















自變項 β SE β SE
控制變項
前測得分 0.37** 0.26 0.35** 0.27
性別(男/女) 也 0 . 11 0.34 - 0.09 0.31




































b.為 「 白 我保護的概念J 之問題 ， 例
如: IF隱私是什麼意思』 、 『為什麼每
個人都要保護自己』、『什麼叫好的
(不好的搓、密.n ?
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TAO 
An educational intervention on self-protec-
tion among elementary school students
Su-Chen Hing l Chew-Chung Wu2 Yen-Chin Lin3 Hsu-Lung Hong"
Li-Jung Chang'
The purpose of this study was to examine the effect of a self protection
education program of elementary school students. Relevant findings will
be utilized for the development of self-protection curriculum, teaching
materials, and the design of in-service training for elementary school teach-
ers.
Three elementary schools volunteered to participated in the present
study. A non-equivalent experiment control group design was used. Stu-
dents clustered by class were assigned to either experiment or control
groups. Four hundred and six students completed the pre-test, post-test,
and the follow-up test.
The intervention was effective in improving some-self protection con-
cepts of the students. Students responded positively toward the intervention
program. Data obtained from the interview provide abundant information
for the further development of self-protection curriculum, and teaching
materials for elementary students.
Key words: elementary school, self-protection, educational intervention
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